












































devaluado   del   mero   hacer     y   de   los   antiguos   y   pesados   signos   de   las   visiones 
aplicacionistas. Posicionados desde una perspectiva histórica, también entendimos que 
en   estos   problemas   subyace   la   herencia   de   la   relación   teoría   práctica   y   el   lugar 












valor   formativo   (Barcia,  M.,   en   prensa;  Barcia,  M     y  Hernando,  G.   2008).   Estas 
persistencias podrían deberse a   la fuerza material y simbólica de una representación 
sobre el   lugar del pedagogo en el campo de la educación:  aquella  que   supone que 
debería    hegemonizar   el   campo    de  producción  y   secundariamente,  ocuparse  de   la 
enseñanza. 
Por nuestra  parte,  entendemos  que  la   formación del    pedagogo,  en  tanto enseñante, 
debería   realizarse  dentro  de  un   espacio     complejo  y  plural:   el     campo  pedagógico 
didáctico.  Se trata de un campo   problemático y a problematizar,  en tanto explica y 
norma la acción en educación y particularmente  en  la enseñanza,  constituyéndose y 
constituyendo   en   un   presente   cargado   de   prospectividades,   sentidos   y   valores.   La 
enseñanza, en tanto uno de los privilegiados y más relevantes del hacer y pensar en 
educación,   es   una   intervención  que  porta   todos   los   rasgos  del   trabajo  pedagógico, 
­acción   de   un   sujeto   que   busca   operar,   deliberada   e     intencionalmente,   sobre   la 
formación de otro sujeto­ (Ferry, G.1990; Silber, J., 2008).  
En este contexto, la enseñanza  se constituye en objeto de una Didáctica que comparte 
sus   supuestos   educativos   con   la   Pedagogía,   conformando   el   campo­pedagógico 
didáctico. Intentaremos pues, poner de manifiesto   la relevancia de las prácticas de la 

















sentido   de   la   reflexión   y   la   intervención   educativas;   son     intencionadas   y   están 










considerar   la   formación  del  Profesor   en  Ciencias  de   la  Educación  entendido   como 
pedagogo.  
Primero porque se ocupa de la enseñanza y como dijimos, entendemos las prácticas de 
la   enseñanza   como   prácticas   pedagógicas:   tienen   el   sentido   de   la   reflexión   y   la 




intervención   educativa   puede   ser   reconocida   en   ambos   planos   y   porque   sus 
intervenciones  profesionales  deben hacerlo.  Desde aquí,   los  nexos entre  poder­saber 
pueden reconocerse como constitutivos del campo de la educación, nuestro campo   y 
objeto de estudio profesional. El conocimiento que se produce, se distribuye y se recrea 












el  problema de   la   relación  entre   los     saberes  proposicionales    y   los  conocimientos 





campo­pedagógico   didáctico,   ­al   ocuparse   de   la   intervención   y   la   formación,   la 
problematización   sobre   sus   implicaciones,   la   reflexión   y   las   propuestas   de 
mejoramiento­.












En   tanto   se   constituyan   en   una   práctica     social   autorreflexiva,   las   prácticas   de   la 
enseñanza pueden ser el elemento clave para la indispensable reconstrucción crítica del 
conocimiento y la experiencia, ya que la enseñanza aparece como esquemas prácticos 
no   siempre   totalmente   transparentes   para   el   propio   sujeto   en   su   relación   con   sus 
múltiples   orígenes   y   contextos,   y   difícilmente   controlables   durante   su   acontecer 
(Gimeno Sacristán, 1994). Por eso la propuesta de enseñanza, basada en la reflexión 
individual  y  grupal,  apunta  a  niveles  de  profundización  y   resignificación  crecientes 

























altamente  compleja,   entre  otras   cosas  porque   se  desarrolla   en  escenarios   singulares 
condicionados  por   el   contexto   (Edelstein  y  Coria,  1996,  Diker  y  Terigi,  1997).  La 
multiplicidad de dimensiones que operan en cada práctica y la simultaneidad desde la 
que   éstas   se   expresan   tendrán   como   consecuencia   cierta   imprevisibilidad   de   los 
resultados.  Los  valores  que entran  en   juego y  la  conflictiva  propia  de   los  procesos 
interactivos tensaran condiciones objetivas y subjetivas: ellos demandan de los docentes 









activa,  otra   interactiva y una posactiva ­ teniendo como eje  las prácticas  intensivas 
/residencia­.  Sin   embargo  existe   una   continuidad   entre   las   temáticas   abordadas,   y 
también debe interpretarse que la última temática vuelve a la primera, resignificándola.
Por  eso  proponemos    a   los  alumnos  desde  el  comienzo  de   la  cursada  un   juego  de 
implicación y distanciamiento, de modo de objetivar y asumir la propia presencia en la 





Como   queda   claro,   estamos   considerando   las   prácticas   de   la   enseñanza   en   sus 
dimensiones política, histórica y social, económica y particularmente ética. Espacios y 
tiempos   de   práctica   reflexiva   crítica,   propositiva   ­en   el   sentido   transformador­, 
justificada y flexible,  orientada por las necesidades imperiosas de interrelación entre 









Tutorías  y  Paneles  de   relatos  de  experiencia  que   llevamos  a  cabo  con ex­alumnos. 






en función de la enseñanza.  Por ejemplo,    en los abordajes para situar la enseñanza 
proponemos  la recuperación de marcos conceptuales trabajados  en el contexto de otras 
cátedras­  por   ejemplo  desde   lo   institucional,   consideraciones   sobre   lo  grupal,   etc.­. 
Durante   este   año   estamos   ahondando   en   las   nociones   de   evaluación,   focalizando 
particularmente en los sentidos de la   evaluación formativa como modo de regulación 
(Perrenoud, 2010; Anijovich, 2010).











otro  de  nuestros  objetivos:   dejar   registro   sobre   lo   efímero  de   estas   experiencias   y 
documentarlas   para   que   otros   puedan     ahondar   en   ellas.   Todo   este   trabajo   queda 
plasmado   en   los   informes   finales,   que   con   formato   que   los   alumnos   deciden   son 
presentados con anterioridad y resignificados por nosotros y  los alumnos durante el 




la   construcción   de   saberes   en   y   sobre   la   enseñanza   entendida   como   un  modo   de 
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